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Acer saccharum Marsh. ssp. floridanum (Chapman) 
Des ma ri as 
At home of Mr. Neil Taylor, just south of La. 126 and 
2.0 miles east of Intersection of La. 505, south of 
Gansville. 
Collector: Keith H. Kess l er & Neil Taylor 
No.: 2929 Date: 30 October 1982 
